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Destinos.—Orden de 23 de enero de 1947por la que se
nombra Comandante del destructor Jorge Juan al Ca
pitán de Fragata (F) don Antonio Díaz-Pache Mo
reno.—Página 142,
Otra de 23 de enero de 1947 por la que se nombra Co
mandante del crucero Canalejas al Capitán de Cor
beta D. José Fernández Cantalejo.—Página 142.
Otra de 23 de enero de 1947 por la que se dispone se
incorpore como Segundo Comandante del crucero
ldéndez Núñez el Capitán de Corbeta D. Jesús Sánchez
Gómez.—Página 142.
Otra de 23 de enero de 1947 por la que se dispone em
barque como Jefe de Máquinas del Crucero Almirantf3
Cervera el Comandante de Máquinas D. Agustín Díaz
Vázq-uez.—Página 142.
Otra de 23 de enero de 1947 por la que se dispone em
barque de Jefe de Máquinas del minador Vuleano el
Capitán de Máquinas D. Francisco Peal Orjales.—
Página 142.
Otra de 23 de enero de 1947 por la que se dispone ce
sen en sus actuales destinos y pasen a ocupar el que
al frente de cada uno de ellos se indica los Oficiales
del Cuerpo de Máquinas que se relacionan.—Pág. 142..
"Otra de 23 de enero de 1947 por la que se dispone pasen
a ocupar el destino que al frente de cada uno de ellos





Destinos.—Orden de 23 de enero de 1947 por la que Fíe
dispone cese en los destinos' que se indican y pase a
ocupar los que se expresan el personal,de-la Armada
que se relaciona.—Página 143.
Otra de 23 de enero de 1947 por la que se dispone (.ese
en los destinos que se indican y pase a ocupar los que
se expresan el personal de la Armada que se 'cjta.—
Página 143.
Otra de 23 de enero de 1947 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se citan los Contramaestres
segundos que se mencOnan.-LPágina 143.
Otra de 23 de enero de 1947 por 'la que se dispone em
barque en el destructor Huesca el Escribiente segundo
I). César Albasanz Pascual.—Página 144.
plscensos.—Orden dé 23 de enero de 1947 por la que se
promueve al empleo de Oficial primero del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas al • Oficial segundo del referido
Cuerpo D. Manuel Gesteira Cachafeiro.—Página 144.
Situaciones.—Orden de 23 de enero de 1947 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Archive
ro del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Javier Mar
tínez Cabañas.—Página 144.
Otra de 23 de enero de 1947 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Oficial segundo del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Leopoldo SorrentiniBueno.—Página 144.
REQUISIT_ORIAS
o
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.— Se nombra Comandante del destruc
tor Jorge Juan al Capitán de Fragata (F) don An
tonio Díaz-Pache, Moreno, en relevo del de igual
empleo D. José Jáudenes Junco, que en 1.° de fe
brero próximo cumple las condiciones reglamenta
rias de embarco.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 23 de enero de 1947.
REGALADO
e
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se nombra Comandante del cañonero Cande
_las al Capitán de Corbeta D. José Fernández Can
talejo, en relevo del de igual empleo D. José López
Aparicio, que tiene solicitada licencia por enfermo,
cesando el Jefe primeramente citado en la Jefatura
de Estudios de la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de enero de 1947.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealrnirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que al incorporarse el Capitán de
Corbeta D. Jesús Sánchez Gómez al destino de Se
gundo Comandante del crucero Méndez Núñez, cese
en el mismo el de igual empleo (A) don José R. de
Dolarea y Pinillos, que quedará en el Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrbl del Cau
dillo.
Madrid, 23 de enero de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
—1Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Agustín Díaz Vázquez -cese en su actual desti
no y embarque, con carácter voluntario, de Jefe de,
Máquinas del crucero Almirante Cervera, en rele
vo del de igual empleo D. Francisco Vázquez Ra
mos, que quedará en expectación de, destino a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de, El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, \ Comandan
te General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del
Cuerpo de .Máquinas.
Destinas.—Se dispone que el Capitári. de Máqui
nas D. Franciscd Feal Orjales embarque, ton ca
rácter forzoso, de Jefe de Máquinas del minador
Vulcano.
Madrid, 23 de enero de 1947. -
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Él Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del CuerpoS de Máquinas.
—U Se dispone que los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas reseñados a continuación cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a ocupar el que al frente sde
cada u-no de ellos se indica :
Teniente de
•
Máquinas D. José Galeano Marín.—
A los Pozos de San Carlos, en el Departamento
Marítimo de Cádiz.
Teniente de Máquinas D. José Gómez Ny López
del Campo.—A los Servicios de Petróleo y Contra
incendios del Arsenal de La Carraca.
Oficial segundo de Máquinas de la R. N. M. don
Manuel Garrido García.—Al Tren Naval de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid .23 de enero de 1947.
N REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del' Cuerpo de Má
quinas.
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Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Má
quinas que a continuadión se reseñan pasen a ocu
par el destino que al frente de cada uno de ellos
se indica:
D. Luis Souza Hernández.—Al crucero Almiran
te Cervero.
,
D. Luis jorquera Martínez de la Vega.—Al cru
cero Miguel de Cervantes.
D. Santiago Zas Rodríguez. Al ,rucero Ca
varías.
D. Antonio Freire Tojo.—Al 'crucero Canarias.
p. Angel Duarte Sánchez.—Al crucero Almiran
te Cervera.
D. José Ferreiro Sotelo.— Al crucero Méndez
Núñez.
D. Tomás Bouza Vila.—Al cañonero Canalejas.
-
D. Antonio López Martínez. Al crucero Miguel
de Cervantes.
Estos destinos se confieren Con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 23 de enero de 1947.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos 'Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Escuadra, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Inspector del Cuerpo de Máquinas.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que •se expresan, por el orden que se
menciona :
1
Contramaestre Mayor D. Manuel Pérez Pérez.—
Del Arsenal de La Carraca, al Cuartel de Instruc
ción del pepartaniento Marítimo Cádiz.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Antonio Casas Sixto.,—
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Leandro Lorenzo San
tos.— Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero D. Antonio Martínez Gar
cía.—De la Intervención de Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena, al Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartage
-na.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Este personal no cesará en sus actuales destinos
hasta ser relevado, o cuando las necesidades del ser
vicio lo permitan.
MLáricl, 23 de enero de •1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a, ocupar los que se expresan, por el orden
que se menciona :
Contramaestre primero D. Ramón Díaz Gómez.—
Del minador Vu/cano, al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista primero D. Francisco García Grillo.—
Del submarino General, Sanjurjo, al destructor Hues
ca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario Mayor D. Enrique Lorenzo Sánchez.—
Del destructor Velasco, al Cuattel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. Manuel Pereira Doval.—
De la Estación Naval de Sóller, al patrullero
R. R.-19.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Juan. Abollado Andrá
dez.—De la Escuela Naval Militar, al cañonero Cal
vo Sotclo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Este personal no cesará en sus actuales destinos
hasta ser relevado.
Madrid, 23 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican, por el orden que se men
ciona: "
Contramaestre segundo D. Luciano Pérez Fer
nández.—De Ja Base Naval de Baleares, al minador
Júpiter.—Forzosp.
Contramaestre segundo D. José María Infiesta
González.—Del minador Júpiter, a la Base Naval
de Baleares.—Forzoso.
Madrid, 23 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal v Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
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Destinos. Se dispone que el E9cribiente segundo
D. César Albasanz Pascual, sin desatender su des
tino en el EStado Mayor del Departamento Maríti
mo de Cádiz, embarque en el destructor Huesca, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 23 de enero de 1947.
REGALADO _
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante en el empleo de
Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas,
cuarta que se produce en el turno de amortización,
se promueve ,al expresado empleo, con antigüedad
de 24 de diciembre último y efectos administrativos
a partir de la revista -del presente mes, al ,Oficial
segundo del referido Cuerpo D. Manuel Gesteira
.Cachafeiro, primero en su clase declarado apto por
la junta de Clasificación y Recompensas; el cual
quedará escalafonado el último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 23 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General Clel Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Se 'dispone que el día 31 del actual
cese en la situación de "actividad", y pase a la de
"reserva", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria 'para ello, el Archiver-o del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. Javier Martínez Cabañas,
quedando pendiente de la clasificación de los habe
res pasivos que en dicha situación puedan corres
ponderle.
Madrid, 23 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de 1ersonal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Se dispone que en 2 de febrero pró
ximo cese en la situación de "actividad', y pase a
la de "retirado", por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, el Oficial segundo del Cuer
po Patentado de Oficinas D. Leopoldo Sorrentini
Bueno, quedando pendiente de la clasificación de los
haberes pasivos que en dicha situación puedan co7
rresponderle.
, Madrid, 23 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
REQUISITORIAS
José Luis Ragel Jiménez. Por la presente -Requi
sitoria se cita, llama y emplaza al mencionado indi
viduo, hijo -de Juan y de Juana, natural y vecino
de Cádiz, calle de Patrocinio, núm. 6, de veintiocho
arios de edad, de estado soltero, de profesi¿n MQZ0,
folio 526 de 1939 de inscripción marítima del Trozo
de Cádiz, cuyas serias son : estatura regular, ojos
pardos, frente regular, nariz regular, color moreno,
serias particulares ninguna ; mozo que fué del va
por Manuel Calvo, y • que desertó del mencionado
barco en el puerto de New York, el día i i de oc-:
tubre de 1946, para que se presente en el Juzgado
de la Comandancia de Marina de Santander, ante el
Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Juan Carreño Castilla, en el plazo de no
venta días, contados desde la publicación de .esta
Requisitoria en el Boletín Oficial del Estado y de
los de las provincias de Cádiz y Santander y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, para res
ponder a los cargos que le resulten en la causa nú
mero 677 de 1946, que se le sigue por delito de' de
serción mercante.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las Au
toridades, tanto civiles como militares, -procedan a
la busca y captura del referido individuo, poniéndo
lo, si fuere habido, a disposición de este Juzgado.
Dado en Santander a veinte de enero de mil no
vecientos cuarenta y siete.— El Comandante, Juez
instructor, Juan Carreño.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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